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側20スライスまでの範囲とし、胸部大動脈石灰化スコアthoracic aortic calcification score
（以下TAoCS）と定義、腹部大動脈は腹腔動脈分岐部から下腸間膜動脈分岐部までの範囲と
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